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De quinze en quinze...
- Mario Conde évita anar a Ia presó...
- Un tauró perdut per Ia costa mallorquina.
- Mentre a Catalunya saben que al 2001 se'n des-
faran definitivament de Ia Guàrdia Civil, Ia nostra
delegada de govern espanyol demana més presència
i més "quartelillos".
- En Matutes, amb un infart a Ia UCI.
- Seguí el conflicte amb els transportistes.
- Dos grans accidents de tren... i encara no saben
com.
- El Govern prepara una llei de sòl, i el CIM tirà
endavant que es necessitin 14.000 m2 per costruir en
sòl rústic.
- Es donaren els Òscars.
- De nou, rècord de matriculacions a Balears.
- Processons.
- Calor, molta calor i molta sequera.
- Canviaren l'hora.
- De nou, un pla Renove d'automòbils particulars i
industrials.
- Excursionista català mort en llançar-se a Ia mar a
Escorça.
GAVIM
EIs articles publicats expressen, únicament,
l'opinió de llurs autors,
els quals es fan responsables del contingut.
* * *
La Redacció no s'Identifica necessàriament
amb el contingut dels escrits publicats.
Carta Oberta
SOBRENIGORRAITAPIA
Senyor Director de Pòrtula,
Benvolgut senyor:
Amb inusitada reiteració llegim a Ia re-
vista que tan dignament dirigeix, manifesta-
cions d'un assidu col·laborador de vostès,
D. Pep Nigorra, i quasi sempre i per costum
encaminades al desig de desprestigiar el
Regidor d'Esports del nostre ajuntament,
D. Lluís Tapia Gómez.
Desconeixem els motius d'aquesta ac-
titud per part del senyor Nigorra; però, com
a presidenta d'un col·lectiu que en el seu
quefer esportiu gaudeix de les instal·lacions
esportives, en concret, les que ubica el
nostre ajuntament al polisportiu es Figue-
ral-Can Farineta i en el polisportiu tancat de
Pòrtol, volem manifestar que les esmenta-
des instal·lacions han experimentat, sota Ia
regidoria del Sr. Tapia, una considerable
millora.
Per tot això que hem exposat, volem que
aquest escrit servesqui de reconeixement
a Ia tasca que el nostre ajuntament
desenvolupa a través del seu Regidor d'Es-
ports.
Atentament,
Catalina Santandreu Pastor
Presidenta Voleibol es Figueral
secció Volei.
A LA PPPÒRTULA ABRIL-1
- La mosca barruda va ficar Ia pota. EIs
insecticides no han tengut mao ozó.! El que no
duen els moderns és CFC.
- El millor de Ia revista? De nou, els foto-
burots!
-AIa plana 32... En Biel Massssot!!!W! Surtell
a Ia seva pròpia revista! Rialla d'orella a orella,
mig despentinat, camisa a quadres i texans. Es
ell, no hi ha dubte. Ah! EII és el de barba, per si
no el coneixeu, perquè el que està just davant
ell, també riu, duu texans, i diria Jo que Ia
mateixa camisa de quadres. Be, Ia mateixa no,
una altra d'igual....
- També a Ia 32, parlen de tres caputxetes
vermelles que no tenien llop.... Però, i el llop?
Tenia por d'elles? Per què no Ii varen demanar?
GAVIM
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DENUNCIEN IRREGULARITATS A LES OPOSICIONS DE POLICIA LOCAL
Les darreres oposicions a Policia Local
-encara no acabades- duran molta de
cua, Ja que part de l'oposició i un membre
de Ia policia local denunciaren que hi va
haver irregularitats que varen poder
beneficiar a un dels participants que, per
més afegitó, és el gendre potser d'una filla
del tinent de batle Miquel Bestard,
president del tribunal de les oposicions.
Miquel Ber1ard, amb cara de preocupació
LAPEL·LÍCULADELSFETS
El dia de les oposicions, Antoni
Montilla, representantdel PP, davantl'alta
qualificació obtinguda perJ.F. Morey, que
obtingué Ia màxima puntuació possible i
més en estar informat per part del tècnic
de l'Escola de policia local de Palma, que
aquest aspirant no era dels millors de
l'Escola i Ia prova era tan tècnica que feia
quasi impossible obtenir aquesta alta
puntuació, va abandonar el tribunal, i va
anar a presentar una instància a
l'Ajuntament.
LAPRIMERAINSTÀNCIA
DELPPILAIMPUGNACIÓ
A Ia instància presentada per Antoni
Montilla es dubtava de Ia transparència de
les proves i sol·licitava al secretari de Ia
corporació un certificat sobre Ia relació
existent entre l'aspirant J.F. Morey i el
president del tribunal.
Posteriorment el PP també va impug-
nar les oposicions "Ja que el tribunal no va
prendre part en Ia confecció de les proves
i no_es normal que un aspirant que treu
puntuacions baixes a l'Acadèmia de poli-
cia, a l'examen tregui Ia màxima puntua-
ció".
L'ACTUACIÓDELTRIBUNAL
Davant aquesta situació Ia resta del
tribunal va acordar sol·licitar un informe
jurídic sobre Ia situació legal del president,
Miquel Bestard, en relació al seu possible
parentesc amb un dels aspirants.
Fins aquí les actuacions per part dels
membres del jurat, però el fil s'embolica
més quan un policia local de Marratxí fa
unes fortes denuncies sobre el mateix
tema.
TROBEN UN POLICIALOCAL
AL QUARTER DE MATINADA
Joan Horrach, membre de Ia policia
local, va denunciar que dos dies abans
de les oposicions es va trobar un policia
local a les 5,30 de Ia matinada culejant
dins l'ordinador del quarter, i va resultat
esser un germà de l'aspirant que va
treure Ia màxima nota, en J.F. Morey.
Aquest fet va provocar una nova de-
manda d'informació per part del PP.
LASEGONAINSTÀNCIA DEL PP
Davant els nous fets, Antoni Montilla
va sol·licitar a Ia Casa de Ia ViIa informa-
ció sobre el fet de trobarun policia, germà
d'un dels aspirants
a les proves,
culejant a l'ordina-
dor del quarter dos
dies abar;s de les
oposicions.
Hom sospita
que era allà per
treure còpia de les
proves que
tendrien lloc dos
dies després ToniMontilla,volanibar
fins el fons
ELSERGENTJUSTIFICA
L'HORARIDELPOLICIA
El Sergent de Ia Policia Local, Jaume
Miralles, va informar davantuna sèrie de
membres del tribunal que el policia
Sebastià Morey, en aquelles hores estava
fentun servei de caràctersecret i reservat,
sense que cap membre del tribunal ni
tansevulla en Miquel Bestard, màxim
responsable de Ia Policia Local, estigues
assabentat d'aquesta circumstància. El
Sergent no donà més informacions sobre
el tema.
Pocs dies després a una entrevista a
Ultima Hora Radio, el mateix Miquel Bes-
tard va fer pública Ia versió del sergent.
INDIGNACIÓALPP
PERAQUESTAVERSIÓ
En relació al caràcter de serveis es-
pecials, reservats i secrets que segons
el sergent duia a terme el germà de
l'aspirant, Antoni Montilla ha afirmat que
"això en aquestes altures fa riure i és una
presa de pèl a noltros í a tot el poble".
També troba que en Miquel Bestard
" en lloc de fer tantes amenaces d'accions
legals hauria de dur el cas al jutjats, així
si no té culpa quedaria ben demostrada
Ia seva honorabilitat".
Per tots aquests motius des del PP
"veim indicis que pareixen confirmar les
sospites d'irregularitats" i demanen una
nova convocatòria de les oposicions i
partir de zero. Montilla assegura que "els
altres aspirants, per exemple, tenen molt
a dir, i estan indignats".
JOANHORRACH
DEMANALADIMIS-
SIÓDELSEUCAP
El policia local
Joan Horrach
considera que el cap
polític d'aquest cos,
Miquel Bestard, noté
cap culpa directa
dels fets denunciats
i pensa que és una
jugada que Ii han fet,
però ha enviat un
escrit a l'oposició demanant que sol·licitin
Ia dimissió del delegat de Policia, perquè
considera que "és un incompetent total,
que no entén Ia pel·lícula i que Ii canvien
els exàmens davant i ell no s'adona".
Horrach considera que una persona així
no pot esser el màxim responsable de Ia
policia.
EXPEDIENTINFORMATIU
La darrera acció en relació a aquest
fosc tema ha estat que per part de l'Ajun-
tament s'ha iniciat un expedient informatiu
per tal d'investigar els fets ocorreguts i Ia
presència del policia germà de l'aspirant
culejant l'ordinador del quarter en hores
intempestives i no de servei.
MB / BMM
Joan Horrach
MES PROBLEMES A LA POLICIA
El delegat de Ia UGT de Ia Policia
Local ha denunciat als mitjans de
comunicació que des del gener tenen
demanada una reunió amb els
comandaments,caps polítics i perso-
nal per analitzar Ia problemàtica del
cos, i fins ara no han rebut cap resposta.
Entre altres temes volen tractar Ia dis-
tribució de les hores extres i Ia
discriminació entre els policies
sotmesos a nocturnitat, torns i treballs
durant els caps de setmana i festius.
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Ha succeït
Exposició
Maria Horrach feu una exposició de
tapissos i collages a Ia Capella Fonda de
Maria de Ia Salut durant el passat mes de
març.
Art
L'escultor i veí de Pòrtol Joan Francesc
Canyelles ha donat una escultura a l'Ajun-
tament per decorar l'entrada del Centre
Cultural S'Escorxador.
Salut
El centre sanitari de Marratxí, junta-
ment amb el del CoII d'en Rabassa i
Calvia,fara cirurgia menor. Se tractad'una
experiència pilot que al CoII Ja està en
marxa.
Literatura
El nostre amic, veïnat d'Es PIa de na
Tesa i col·laborador de Pòrtula, Sebastià
Bennasar, s'ha incorporat a I'AJELC, As-
sociació de Joves Escriptors en Llengua
Ctalana, on farà Ia tasca de secretari de
publicacions.
Urbanisme
El grup de consellers populars ha sol-
licitat al CIM que subrogui les competèn-
cies de disciplina urbanística de l'Ajunta-
ment de Marratxí i posi en marxa els me-
canismes de supervisió, tant
administratius com tècnics, per obrir un
expedient d'infracció urbanística en vista
del que ells consideren passivitat i desí-
diaperpartdel'equipdegovern municipal.
Televisió
Canal 4 TV emeté un programa espe-
cial dedicat a Ia XIII Fira del Fang el passat
dia 14 de març.
El semàfor de Las Acacias
Després de varis mesos de reclamar
un semàfor per sortir de Ia urbanització
entre Es Pont d'Inca i el torrent Gros, els
veïns de las Acacias varen recollir
signatures amb l'objectiu de remetre-les
al Servei de Carreteres del Govern Balear
per veure si aquesta vegada els faran el
cas que toca.
EIPSMil'institut
El partit socialista de Mallorca farà una
demanda al MEC urgint Ia construcció de
diversos instituts, entre els quals s'hi troba
el de Marratxí.
Adéu a un ex-rector
Dia 9 d'abril va morir a Inca l'ex-rector
de Pòrtol mn Pere M. Rubert i Perelló.
Tenia 83 anys.
La creu de Bon 'Sosec'
El Consell Consultiu de les Illes Ba-
lears donà Ia raó a Cort en Ia demanda
contra el conflicte de competències pre-
sentat pel nostre Ajuntament. TaI com va
girar Ia truita el PP de Palma el Consell
Consultiu ha dictaminat que el CIM no és
l'òrgan adient per resoldre aquest tipus
de conflicte.
La comissió de govern de Palma apro-
và sol·licitar l'arxiu d'aquest conflicte de
competències, atenent que seria nul de
ple dret qualsevol altre resolució
en relació a ell.
Segons hem pogut saber per
fonts municipals de Marratxí Ia
cosa, certament, no acabarà aquí.
Per altra part Juan Bauçà, res-
ponsable polític del cementeri, a
petició dels social istes
comparegué al ple de Cort per
donar explicacions sobre Ia gestió
de Ia EMF. Reconegué que Ia EMF
viu uns mals moments donada Ia
situació per una banda amb
l'esborrany d'un projecte de decret
de lliberalització del serveis fune-
raris per part del govern central i pel fet
que no s'hagués aixecat fins ara Ia
suspensió de pagaments de Bon Sosec.
Poc després, La Caixa i Banca March
varen decidir retirar Ia petició d'embarga-
ment de Ia Societat de Capital Risc per Ia
que reclamaven el pagament d'un deute
de 200 milions de pessetes. Amb això es
podrà fer efectiva Ia liquidació de Ia soci-
etat, bloquejada fins ara per un procés
judicial ¡niciat per l'entitat d'estalvis. De
manera paral·lela, els creditors de Bon
'Sosec' que s'oposaven al conveni de
creditors han decidit retirar també Ia seva
decisió, cosa que permetrà que es
desbloquegi Ia situació de Bon Sosec.
Finalment des de Cort es proposa
Oscar Collado, gerent de Ia funerària de Ciutat
que les funeràries privades de Mallorca,
inclosa Ia de Palma, comprin Bon Sosec.
El PSOE critica aquesta proposta i Ia
considera una presa de pèl perquè, entre
d'altres mancances, el PP no ha complit
amb l'ampliació de Son Valentí.
APROVATS ELS PRESSUPOSTS PER A L'ANY 97
Amb l'abstenció de tota l'oposició fo-
ren aprovats els pressupost per l'any 97,
els quals apugen Ia quantitat de
1.408.734.000deptes.
Dins lesinversions cal destacareis 156
milions de ptes de clavegueram i col·lectors
i els 60 milions que es volen avançar pera
Ia construcció de l'Institut.
Abansd'entrardins el debatva interve-
nir Mariano Izquierdo, president de Ia Fe-
deració de Veïnats de Marratxí, que es va
queixar del retard en el lliurament dels
pressuposts i va reivindicar Ia totalitat del
0,7% solidari, i també va trobar insuficient
les partides d'atenció social, cultural i edu-
catives.
Antoni Montilla, del PP, va acusarl'equip
de govern de feruna política clientelista, de
malgastar els recursos de les aportacions
dels ciutadans i d'augmentar Ia pressió
fiscal.
Rafel Crespí, del PSM, va dir que els
pressuposts estaven fets a Ia baixa per
presentar-los com a model de bona
gestió. Va denunciar l'abús del capítol de
protocol i propaganda. Va acabar
reclamant més il·luminació per Pòrtol i
els altres nuclis històrics de Marratxí, els
qual considera agreujats en relació a les
noves urbanitzacions.
Miquel Rosselló, d'EU, va valorar de
manera positiva els pressuposts, i va
acusar l'equip de Govern de Ia congelació
dels salaris seguint les directrius d'un
govern central de dretes i reaccionari, en
lloc d'escoltar les reivindicacions dels
treballadors i dels sindicats. També trobà
a faltaruna política en matèria de vivenda.
Miquel CoII1 portaveu de l'equip de
govern, va defensarde manera global els
pressuposts destacant les inversions en
les obres de sanejament que va qualificar
de molt importants però poc vistoses
electoralment.
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MARRATXÍ TENDRÀ UNA EMPRESA DE SERVEIS
Marratxí comptarà en breu amb una
empresa municipal de serveis per a Ia
qual cosa l'Ajuntament pensa invertir 60
milions de ptes.
L'empresa estarà situada en un prin-
cipi a uns terrenys propietat de
l'Ajuntament dins el polígon industrial de
Can Rubiol. Allà s'hi construïran els
magatzems per guardar els camions i
els distints utensilis per desenvolupar Ia
tasca que estarà encomanada a Ia
empresa.
L'Ajuntament te Ia intenció d'iniciar Ia
recollida de fems a partir del proper mes
de juliol i per això s'adquiriran dos
camions, que segons els tècnics seran
suficients per cobrir les necessitats
inicials de Marratxí.
La gestió directa de Ia recollida de
fems representarà un estalvi a les arques
municipals d'un 9 a un 20%, però aquesta
rebaixa no se veurà reflectida al rebut que
paguen els ciutadans, Ja que continua-
Una de les actuals agranadores
ran pagant el mateix.
Aquesta diferencia de preus servirà
per millorar els serveis de Ia nova
empresa que també s'ocuparà de Ia xarxa
d'aigua, neteja de jardins i parcs
municipals i Ia neteja dels carrers; i també
se posaran més contenidors.
DIADA DEL MEDI AMBIENT
Dia 12 d'abril es va celebrar Ia diada
del medi ambient de Marratxí, que
organitza l'Ajuntament, i consistí en una
sembrada d'arbres per part de les escoles
de Marratxí el dia 11 dins Ia urbanització
de Sa Cabana, just al costat del torrent de
Coanegra.
Dia 12 es va fer Ia neteja de part del
torrent de Coanegra, amb Ia crítica dels
El torrent Coanegra al seu pas pel Pont d'Inca nou
ecologistes que al lloc on es va destruir
Ia vegetació no s'han preocupat pus de Ia
sevarepoblació.
La diada va acabar amb una paellada
organitzada per l'Associació de Veïnats de
Ia NovaCabana.
Entrelesactuacionspermillorarelmedi
ambientquevolduratermel'Ajuntamenthi
ha Ia creació de sis nous punts verds. Per
tal d'informar i sensibilitzar els veïnats so-
bre Ia recollida selectiva i el reciclatge
s'ha programat unes xerrades als
diversos nuclis, de les quals encara
resten pendents:
Dia 22 a Es PIa de na Tesa a les 20,30
hores a Ia Biblioteca pública.
Dia 29 a Es Pont d'Inca a les 20,30 als
locals de Ia gent major.
Succeirà
ABRAMO-VlLLAR
L'exposició "Espais transfigurats" ro-
man oberta a S'Escorxador fins dia 20.
LASENALLASALUDABLE
Aquest és el títol de Ia conferència que
tendrà lloc dia 16 d'abril a Ia Biblioteca
d'Es PIa de na Tesa a les 20h. L'entrada
és gratuita. El conferenciant, Andrés
Maroto parlarà de Ia realitat dels additius
alimentaris. Al final s'obrirà un debat i es
facilitarà bibliografia.
LA CAIXA A SA CALOBRA
Dia 17 d'abril hi haurà una excursió a
Sa Calobra i Tunel de Sóller, amb dinar al
resturant els Tarongers. Punt de reunió:
aparcament del carrer Olesa a les 9'OOh.
Inscripcions a Ia Caixa, preu: 1800 ptes.
LES DONES QUE M'ENREVOLTEN
Dia 20 d'abril s'inaugura a Ia Bibliote-
ca d'Es PIa de na Tesa l'exposició de
retrats de Joan Palmer amb el títol "Les
dones que m'enrevolten". Estarà oberta
fins dia 24 els dilluns, dimecres, dijous I
divendres de les 1730 a 20h. i els
dissabtes de 10 a 13h.
CASASANAIECOLÒGICA
Seminari que es durà a terme els dies
24 i 25 d'abril a càrreg del professor Toni
Marín a l'aula n°1 de l'Escola de Persones
Adultes, Sa Cabaneta, els vespres de 20
a 22h. En aquests seminari es repassa-
ran els conceptes de casa sana i ecolò-
gica, i es donaran consells pràctics per
gaudir més plenament del nostre espai
vital més intim i pròxim. Inscripcions al
tels: 794643-601228. Preu, 1000 ptes.
EL MON DE LES PLANTES,anulat
L'A.V. de Sa Cabaneta ens avisa que
aquest curset s'ha suspès per manca del
número suficient d'assistents.
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Ciutat de Mallorca
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Es Pont d'Inca
Un any més a Lluc en Divendres Sant
A Eivissa diuen: "qui va a Mallorca i no
va a Lluc, se'n va matxo i torna ruc". A
Mallorca també en deim, de coses
d'aquestes, però deixant de banda els
refranys i les dites populars, hem de
pensar que qualque cosa deu tenir Lluc,
a part de Ia Mare de Déu i el monestir,
quan sorgeixen adesiara grups de gent
que s'animen a pujar-hi a peu des de
qualsevol punt de l'illa.
El passat dia 28 de març, Divendres
Sant, tengué lloc (per devuit any consecu-
tiu) Ia particular pujada a Lluc des des
Pont d'Inca. Per si encara no ho sabeu,
cada any en Divendres Sant, un grup
d'excursionistes esperam el tren, a les
vuit del dematí, a l'estació des Pontd'lnca.
En arribar a Ia de Lloseta davallam i
començam Ia peregrinació a peu fins a
Lluc.
Enguany només començàrem Ia
marxa a peu dotze persones, tres de les
quals abandonaren l'excursió a
Caimari. Així idò, només nou
persones arribàrem a Lluc a Peu.
DeIs fundadors d'aquesta
particular excursió només en
queden dos que sempre han acudit
a Ia cita (en Pep Calvo i el
responsable d'aquesta crònica).
Com a anècdota vos contarem que
dins el tren els excursionistes
només parlàvem de dues coses: o de futbol
o de les anteriors pujades a Lluc. Hem de
destacar, també, que el dia ens acompanyà
(i per ventura un poc massa) perquè feia un
sol que torrava el cul a les llebres. La
berenada s'esdevengué entre Mancor de
Ia VaII i Caimari. I com sempre, abans
d'enfilarel darrer tram, un cafetet o un gelat
al bar que hi ha a Ia sortida de Caimari, on
en Toni Calvo, en Toni Reus i en Tomeu
Reus s'estimaren més no continuar. A Lluc
ens vàrem reunir més de cinquanta
Participants a L!uc en divendres sant
persones, les quals ens preparaven
dues paelles enormes de marisc.
La resta, Ja vos ho podeu imaginar,
un dia de relax per als marxaires i per
als qui havien pujat en cotxe. Ah, se
m'oblidava, els al·lots que havien pujat
a Peu des de Lloseta (en Dani, en Biel
i en Joan Carles) es passaren tot l'ho-
rabaixa jugant a futbol, i és que aquests
al·lots, no tenen aturall.
Josep Antoni Calvo
Es Pont d'Inca Nou
La reforma dels accessos provoca qualque ensurt
S'està duent a terme l'anunciada re-
forma dels accessos a Ia urbanització
des Pont d'Inca Nou. Amb aquesta
reforma no es pot accedir a Ia urbanització
pel pont del carrer de Montcaire si el
vehicle ve des Pont d'Inca. N'hi ha molts
que, tot i haver-hi els senyals
corresponents, passen olímpicament
d'entrar pel segon pont (carrer d'Alfàbia).
CaI dir també que diumenge dia 30 de
març qualcú Ja havia tapat amb pintura
d'esprai els senyals de direcció
obligatòria i de prohibició de voltar a
l'esquerra, col·locats a l'altura del primer
pont (carrer de Montcaire).
D'altra banda, cal advertir que a les
entrades i a les sortides des Pont d'Inca
Nou s'han col·locat rètols que orienten
perfectament els conductors. Així idò, han
quedat indicades clarament les
direccions que pot prendre un vehicle: es
Pont d'Inca Nou, es Pont d'Inca, sa
Cabaneta, Santa Maria, Inca, Port
d'Alcúdia i Palma.
Esperem que Ia gent s'acostumi a
entrar pel segon accés, que, a més, tendrà
un carril de desacceleració.
Com els cans i els moixos
Però, com es diu popularment, mai no
plou a gust de tothom. Ara que s'ha resolt
el problema de Ia cruïlla al primer pont, n'hi
ha que no en volen saber res. El punt negre
que suposava aquest accés es resol
entrant pel segon pont, però n'hi ha que no
poden sofrir haver de fer una volteta, amb
Ia qual, al cap i al fi, guanyen en seguretat.
Qualcú Ja ha pintat els rètols orientatius
amb pintura d'esprai, Ia qual cosa provoca
una imatge de degradació. Altres intenten
entrar (perquè sempre ho han fet així) pel
primer pont i no s'adonen que posen en
perill els conductors que respecten Ia nova
configuració de les entrades i sortides que
ha suposat aquesta reforma. Com
anècdota hem de dir que, fins i tot, qualcú
ha fet arribarqueixes a l'Ajuntament perquè
no Ii agrada l'empedrat que han col·locat
davall els rètols. Sense comentaris.
Si hi ha veïnats que pensen que els
afecta Ia reforma, el millor que poden fer és
presentar les seves queixes, propostes o
suggeriments a l'Associació de Veïnats.
Assemblea General Ordinària
L'Associació de Veïnats des Pont d'Inca
Nou ha convocat l'Assemblea General Ordi-
nària per a dia 18 d'abril (divendres) a les
20:00 hores en primera convocatòria i a les
20:30 en segona. L'acte tendrà lloc a Ia sala
multiús del col·legi Blanquerna (Carrer des
Caülls). Vos mantendrem informats.
J.A.C.
eforma al Pont d'Inca Nou
MIQUEL BESTARD REBUTJA
LESACUSACIONS DEL PP.
Miquel Bestard ha rebutjat de
manera categòrica les acusacions
del PP, publicades al darrer número
de Pòrtula, sobre el pagament d'un
sopar dels Independents per part
de l'Ajuntament. Segons Bestard
"ni hi va haver sopar ni molt manco
el pagà l'Ajuntament; hi hagué una
mica de picada el dia de Ia presen-
tació i no Ia volgueren cobrar".
El futur batle considera que es
tracta d'una maniobra per part del
PP en contra dels Independents i en
particular en contra de Ia seva
persona. Segons Miquel Bestard
"això es simplement un ressenti-
ment polític davant Ia meva propera
presa de possessió com a batle de
Marratxí".
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FELIP META, TALLAT DE LLUNA
Va neixerl'any17a Pòrtol, a can Meta,
al carrer de sa Lluna, germà de cinc
mascles i una femella, i dos que no va
conèixer.
«Mon pare va ser en Felip Palou Ca-
nyelles i mumare Maria Estarelles Serra,
i Jo som Felip Palou Estarelles,
pretenc de bon glosador
i me vaig estrènyer un coió
en mig de dues portelles».
Ve de família de glosadors, els seus
concos Ja feien gloses i sa mare també
en sabia fer alguna.
«El meu germà major, en Bernat, va
ferun parell decomèdies. VaferManscte
Justícia, que era Io més gran de Mallorca,
Io que no sabem on és aquesta comèdia.
En Bernat hagués estat igual d'en Cape-
llà. Aquest al·lot si no s'hagués mort
hagués estat... Va morir que només tenia
28 anys. També en va fer una altra que es
deia L'amorsols té una cura, que era molt
guapa. També va fer un parell de sainets,
entre ells Eljoc privat».
Com Ja vàrem veure a l'anterior entra-
nyable el pare de Mateu Llebre interpre-
tava aquestes comèdies escrites pel
germà major d'en Felip. També les
representà el grup de l'amo en Tomeu
Pinso de Pòrtol amb els germans Tomeu
i Toni de can Gregori, Joan de can Vent i
d'altres.
A en Felip no Ii ha agradat mai pujar a
l'escenari per fer comèdia perquè té clar
que "Jo vull pujar allà damunt i dir el que
me sent, no vull dir el que me facin dir".
Anares a escola a Pòrtol?
Si, però poc temps perquè en aquell
temps havíem d'aprendre sa lletra per
noltros mateixos. Vaig anara escola amb
don Alberto. Pegava, i fort. Me'n va aferrar
un parell, de castanyes... Érem pocs, una
vintena, i anàvem a cas Carriler, devora
sa rectoria. Hi vàrem anar poc temps, a
escola, perquè a ca nostra teníem altres
necessitats.
En GiI va comprar un camion nou, un
autobús, i el tenia molt gelós perquè
només feia vuit dies que el tenia, i el va
deixar davant ca seva sense frenos
posats i Jo i en Tomeu Rosa i en Joan
Socies, que érem de sa mateixa edat tot
tres, i en es pou on hi ha s'Oller hi havia
una maquinota de treure aigua rodant,
voltros Ja no l'heu vista, i noltros tres
començàrem a engronsar s'autobus, i
un per envant i s'altre cap endarrera i,
batuadell, llavonces mos va prendre de
cul enrera cap a cas Tord i va pegar en es
Pou, va pegar a sa màquina i un bon cop
a darrera i Ja no hi hagut pus màquina per
El dia de Ia primera comunió, quan tenia set anys,
amb Ia seva germana Maria
rodar per treure aigua. I madò GiIa va
partir escapada per donar part en es
mestre, i era don Alberto, i Ii va dir que
érem noltros tres, perquè noltros vàrem
partir escapats, i quan anàrem escola
s'horabaixa mos ne va penjar un parell i
mos va fer quedar un parell de dies drets
quan ets altres se n'anaven, amb so nas
girat cap a sa paret. Això va ser es càstig».
Ja feies gloses, en aquell temps?
Casi, casi d'ençà que vaig néixer. Ha-
vies d'estar alerta que no et pegassin.
Perquè en vaig fer una a can Ramonell,
que jo hi feia de porquer, devora cas
Coronell, que només tenia nou anys. Hi
havia es missatge que Ja tenia 24 o 25
anys i me'n feia i em deia: «Ets un pobre
porquer i vas vestit de roba bruta i no
duràs mai pallissa» i me feia coses
d'aquestes. I un altre missatge que tenien
que nomia Pere i tenia més anys, i Ja
havia vengut des servici, me va dir «un
altre dia que s'enrigui de tu n'hi has de fer
una que l'has de tocar» Peròjo tenia nou
anys, i què havia d'anar! I un dia va passar
per s'era que batíem i em va dir que era
un pobre porquer i en Pere em va fer
senyes que n'hi fes una de gruixada, de
cançó, i justament me va sortir
«Jo som un pobre porquer
i vaig vestit de roba bruta
i tu que ets fill d'una puta
vas vestit de cavaller».
Me cagondena me va envestir, i no me
va pegar fort perquè en Pere des Molí el
va embotonar i Ii va dir «si pegues en
aquest al·lotjo et mataré». I me va passar
aquesta.
Sempre has fet feina al camp?
VaigferporqueraCanRamonell. Però
vaig fer de tot. Lo que maldament diguin,
sempre vaig fer bonda. Vaig comprar un
ase i un cavall i de tot. Sempre vaig fer
feina en es camp, és Io meu. Es sa feina
méshonradaquehi ha.Vaig néixerperfer
de pagès i si tornàs néixerhi voldria tornar
fer.
I que no feres molt de servici?
Em vaig entregar un poc més prest
que no feia comptes per mor de sa guerra,
que va esclatar es Moviment s'any que
me tocava cantar panades. I Ja no em
cantàrem de panades. Llavonces es
quintos cada any cantaven cançons noves
i noItrosjateníemsescançons percantar.
Les mos feia es meu germà Bernat, que
cada any feia ses cançons en es quintos.
Les cantàvem amb sa veu, no dúiem
guitarres. Sempre era sa mateixa tonada.
Llavonces es Quintos per Cincorgema
feien un ball de gratis de Io que havien
replegat, perquè havien cantat ses
panades. I me recorda que hi havia una
cançó que deia
«Madona compadiu-vos de noltros,
que hi ha motiu
davant es portal teniu
un estol de cantadors
i quedau bé en donant-los
un poc de Io que teniu,
i quan farem es ball veniu
que hi haurà festa per vós».
Això era l'any 34 que començava a
haver-hi puces. Es Quintos cantaven
«L'any 34 serà any
que constarà amb història
i gravat dins sa memòria
qualque persona el tendrà,
huelgues varen esclatar,
maldat prengué possessori
i per últim recordatori
es ball gratis va quebrar».
I això es vera, m'escoltes bé? Cantà-
vem Io que passava en aquell temps.
Parlàvem d'anara sa guerra, de si havíem
Al front de Teruel amb un d'Algaida, un de Lloret i
un de Sineu. EII és el segon de l'esquerra
d'anar a Àfrica o no i de que ses mares
ploraven molt quan un fill s'embarcava. I
justament se va estrevenir que s'any que
es meu germà feia ses gloses va ser
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quinto amb ell mestre Pep
Rubi,queencaraesviu, Perico
Roses, mestre Biel Verga,
n'AntoniCa/eí, en MartíGerem/
que Ii deien en Martí Re/ que
eramoltgran, ideglosesn'hi
havia una que deia
«Pentura qualque castell
haurem d'anar a bombejar
però no vos heu d'assustar
per poder-mos defensar
menam en Verga i el Rei». El temps del servici
També feien cançons en es capellà.
En feren una que després no Ii volgueren
cantar perquè n'estaren empegueïts. Aquí
teníem en Gelat, que era un bon homo, i
tan bon homo era que Ii varen fer una
cançó que si de cada capellà en feien dos
ses coses se compondrien. Però no Ia
cantaren no fos cosa que ses coses es
prenguessin malament i sa cosa no
s'embrutàs, no es pensassin que
l'haguessin de xapar per mig, que ho
podien passar puta, havien d'estar alerta.
Què recordes de Ia Guerra?
Jo me vaig entregarqueja havia escla-
tat es Moviment i Ja vaig haver d'estar un
any més que no tocava. Va esclatar sa
guerra i es soldats anàvem cap en es
corter i amb això començà a desfilar gent
de Palma cap a Pòrtol que fugien de sa
capital i Ja venia qualque avió a bombejar,
i Ja venien a cercar empar si tenien cap
casa. I vengué gent cap aquí, per por de
ses bombes de Palma i sa qüestió és que
aviat Ja tenia un gramòfon i ja el me n'he
duit a damunt s'era de can Parrisco. A les
fosques, amb aquestes ciutadanes que
venien, unes bones ballades i unes bones
estretes. I venien es rojos a bombejar a
Porto Cristo, i de damunt s'era de Can
Parrisco ballant senties bumm, aquelles
canonades, i jo aferrat amb un bona feme-
lla i Jo deia 'si això es guerra que no venga
sa pau' i as cap de quinze díes m'enviaren
a demanar i Ja no va ser Io mateix. Però si
no m'haguessin enviat a demanar Ja
hagués pogut durar, com més millor.
I quan va venir es comte Rossi, tu
eres a Pòrtol?
Si1 i el vaig veure, amb barbeta, peròjo
no hi vaig parar esment. Jo encalçava
més quatre femelles que el comte Rossi,
a mi no m'interessava gens el comte. Si
que el vaig veure, però Jo anava més
darrera aquelles femelles de Palma que
vengueren. Jo Ia sabia molt llarga perquè
m'ensenyaren perquè si no hagués estat
un poc aturat.
arti l leria i m'ensenyaren
s'instrucció en quatre dies, i
em daren barco i m'enviaren
de cap a Teruel. Només érem
dos que mos n'anàrem de
Pòrtol plegats, Jo i en Rafel
Porret, que estava darrera
l'església. Es cap d'un any
vaig venír de permís.
A Teruel molta de neu,
molt de fred i molts de morts.
Quan venien a bombejar no
sabien quants en mataven,
perquè començaven a davallar muls
carregats damunt s'esquena de dos en
dos i de tres en tres, i això vos ho diran
tots es que eren a sa guerra, no només
vos ho diré Jo.
I aquests altres de Pòrtol que esta-
venambtu...?
Es dia que va fer tres Ja el mataren, a
en Rafel, ell i dos més varen caure dins
sa ratera i Jo vaig perdre es coratge tot
d'una. Mestre Bernat de sa Penya, que
encara es viu, i en Joan Curt varen venir
a cobrir baixes quan Jo hi era.
I el metge Yarza, que estava a Pòrtol,
va dir a mumare que estava
d'enhorabona amb aquest fill seu i ma
mare que pensava que Ja tornava a
Mallorca i era perquè en matàrem molts
aquest dia. I Jo allà a Teruel vaig guanyar
creus i medalles, i saps que tirava de bé!
Jo vaig estar dos hiverns a Teruel.
Vaig anar allà que los ho havíen pres es
rojos i noltros hi anàrem i ho tornarem a
prendre en es rojos, i llavonces es rojos
mos ho tornaren prendre a noltros í
noltros encara los ho tornàrem prendre.
Es ver, aíxò, no vos cont cap mentida ni
una. Va quedar fet un desastre. Quan
anàvem a cercaraigua hi havia un caminoi
que hi anaves a peu i estava ple de morts,
que quedaven allà.
I Ia Guerra per Pòrtol?
Aquí no hi va haver morts perquè
I el servei?
M'enviaren a demanar m enviaren a Amb Ia seva esposa Franciscà quan encara
- festejaven
resulta que és qui comandava va dir que
aquí érem tots bons al·lots, i amb una
paraula que a Pòrtol dolent no n'hi havia
cap, de dolent. A Pòrtol sempre hi ha
hagut bona gent. Aquí hi havia ses
societats de monos \ de culers i cançons
sí que en férem. Només me recorda d'una
que deia:
«Sa societat culera
a Pòrtol va prosperar,
perquè hi ha qualque bergant,
que sap donar per davant
i prendre per darrera».
I des batle de Búger, que en varen fer
de gloses?
No en vaig sentir cap. Si en varen fer
Jo no en vaig sentir cap. Ara en vaig sentir
damunt sa Pòrtula que no sé com no
estiguéreu empegueïts de posar-les-hi.
Jo trob que no hagués importat.
Per ses idees trob que no poden matar
a ningú ni a uns ni a altres, cadascú que
duga ses idees que vulga, però matar un
home per ses idees, no.
I quan acabà Ia Guerra...?
AJo es servici va ser el que em va fotre
sa vida. Perquè sa primera vegada vaig
estar 14 mesos llicenciat i as cap de 14
mesos m'enviaren a demanar. Putes
guerresd'Alemània i... I envaig menjar14
mesos més de servici per aquí. I as cap
de 14 mesos me tornaren amollar i en
vaig estar set a lloure, i as cap de set
mesos me tornaren enviar a demanar. I
vaig estar un any més, i vaig fer es servici
3 vegades. I es darrer pic que el vaig fer,
elvaigferason Orlandis. lanoltros,joves,
mos va espanyar tota sa vida aquestes
guerres. Vàrem arribar a estar avorrits.
Quan va acabar sa guerra Ja tenia 22
anys. I vaig topares sergent Pedro Darder,
germà des catedràtic Andreu, a un poble
de Madrid i Ii vaig dir"avui és dia 22 d'abril
i complesc 22 anys" i em va contestar
«Déu faci que l'any que ve les puguis
complir dins es 22". I això era es 22 de
Palma, aquella casa de putes just devora
es Teatre Balear, i això era aquella casa.
Era famós, es 22, i can Pere des Puig i ca
sa Campanetera i ca na Fideu, ca na
Caseta Torta, ca na Bielona, ca na
Carrerona, engrut!
I llavors vaig venira Mallorca, i vaig fer
de xofer des tinent coronell jutge, don
FeMp Nadal Guasp, una bellissima
persona.
Quan vaig acabar el servici Ja tenia 24
o 25 anys. Havíem provat de festejar i just
quan festejàvem ens havien tornat enviar
a demanar i havía estat s'hora de guanyar
una pesseta i no Ia podíem guanyar,
saps que ho va esser de gros! No tenies
un puta duro per si et volies casar. Casera
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no en teníem gens, ganes de jeure amb
una dona. Jo em vaig assustar molt a sa
guerra, me pensava que Ja no s'hagués
tornat a alçar mai, de fred, vàrem estar
molt de mesos que no sabíem si en
teníem: un almud de gel mos trobàvem
en mig de ses cames.
Sa vida va ser més mala de dur
després de sa guerra?
A un lloc que hi hagut una guerra es
graners sempre queden buits. I vàrem
haver de patir fam. I si trobàvem una
gallina per allà Ia mos menjàvem, no
deixàvem res. I després d'un parell d'anys
sense poder sembrar, i què vols. Però hi
havia tranquil·litat, podies deixar sa clau
en es pany.
Passada sa Guerra vaig fer feina a
can Frissa, a can Pollencí, a cas Germans.
Sempre feina al camp fins que vaig anar
a can Danús, al PIa de na Tesa.
Quantes ne festejares?
Cap ni una. Només aquesta -es
refereix a Ia seva dona, na Franciscà
Forteza Lladó, de can Marxando de Santa
Maria del Camí- i encara mos entenem.
Fa quaranta anys que som casats i Ia
me'n som menada a fer gloses per tot
Mallorca i també per Maó.
I resulta que en es poble de Santa
Maria, que és de na Franciscà, no hi
havíem estat pus, i es quatre vells mos
coneixen, però des cinquanta anys en
aquesta banda ja no mos coneix ningú, i
mos posam a fer gloses a can Beia a
Santa Maria i quan acabam sa glosada
mos vàrem despedir i em va sortir i vaig
dir:
"Som des poble portolà,
casat a Santa Maria,
amb sa més guapa que hi havia
i ara Ja Ia barataria
amb sa més lletja que hi ha".
I va ser sa més aplaudida de totes.
Pardal, llavonces tothom em va conèixer.
Fa molts d'anys que fas de glosador?
Jo vaig néixer amb això dins ses
venes. Mos ve de família, d'herència. Jo
tenc un germà Mateu que també es
glosador i es germà Bernat i el tio Joan
Meta que també en feia.
Aquí en feien en es Cine i a sa Caba-
neta damunt ca n'Arnau. Ara se diuen
trobades de gloses, però un temps se
deien combats. I un temps quan hi havia
gloses, de cap a cap de Mallorca anaven
a peu a sentir-les, era sa festa més
grossa, un glosat.
A Pòrtol feren un glosat amb en Capellà
i es va posar a fer gloses en es meu
germà Bernat i es meu germà no tenia
cap mania de contestar-li des des públic.
I en Tomeu Corró cada una que feia el
tirava a l'aire.
També hi hagué un glosat en es Cine
que Jo només devia tenir devers dotze
anys i no m'hi deixaren entrar. I va ser es
Cabo Loco i l'amo en Toni de sa Font, de
Marratxinet. He sentit a dir que va acabar
molt malament perquè varen vendre més
entrades que no tocava i no hi varen
cabre, allà de dins, i eren es dos glosadors
més bons d'aquell temps de Mallorca.
També hi havia en Capellà d'Algaida
que a mi me n'ha fetes un parell damunt
ca n'Arnau de sa Cabaneta, allà feren un
glosat i me va entimar un parell de
cançons i me va ferir ben fort. També he
conegut un senceller, que Ii deien en
Caratutxo \ nomia Llorenç, era molt bo. I
en Calafat, que va ensenyar a en Planissi
i mestre Sebastià de cas Concos, que Ii
deien en Sebastià Sostre de mal nom i
vaig anar a sentir-lo a sa Casablanca,
damunt es saló de can Pereta.
lesCaboLocoteniacosaperMarratxí,
era cosí de l'amo Toni de sa Font. Aquests
eren es dos més vells perquè Jo tenia
devers 10 o 12 anys i Ja venien a Pòrtol a
glosar.
He fet gloses amb tots, i amb madò
Joana, que també es feia sentir, en Socies
deSa Pobla, enJordiM/rafói sasevafilla,
es Quic de Caimari i un des més joves
que prometen, en Jaume Toledo
d'Algaida.
I de Pòrtol conegut és més bo que hi
ha hagut es en MartíManyo/es i encara ho
és. I mestre Martí Manyoles podia lluitar
amb qualsevol, era bo, bo, bo, i encara
ara no Ii passa ningú.
I aquí, un dia a cas Sastre, Jo me les
donava amb un felanitxer, en Rafel. I a una
em va dir «banyut» , i aquesta -es refereix
a sa dona- estava baix de s'escenari i
deia "mem que dirà ara es meu home,
ara no Ii sabrà contestar". Jo me vaig
aixecar dret amb sa sabonera feta perquè
saps que fa de mal contestar quan a un
Ii diuen banyut i vaig dir:
De banyut m'has tractat
a davant sa reunió
i Jo no sé si ho som o no,
Io que sé que puc ser-ho,
per motiu que som casat,
i no m'hauries pessigat
si antes haguessis pensat
que tu també tens penjat
sa roba a s'estenedor....
I ses mamballetes...!M I perquè mos
aturaren, perquè si no aquest vespre ha-
guéssim arribat en es tope.
I això de les gloses, com acabarà?
El món dóna voltes, això de ses gloses
pot ser com es ball de bot, que primer
havia com a descomparegut i ara va
davant. I ara si aquests joves que han
Avui, quasi als vuitanta anys
vengut de fora, que són espanyols, i han
aprés de ballar com noltros, podria ser
que tornassin venir ses gloses, i es
problema és que no ho entenen perquè
si ho entenguessin podrien seguir
endavant, perquè es glosadors
espanyols o castellans ho diuen tan bé
com noltros. També en saben. Així és que
pot venir un dia que tornin.
VoIs afegir alguna cosa?
VuII que digueu que en Es PIa de Na
Tesa me fan molt més cas que aquí,
perquè a Pòrtol pareix que s'enriuen de
Jo, pareix que som un maleante per aquí,
per allà era una persona honrada, però
n'hi ha que han fet gloses dolentes i
m'han donat sa culpa a Jo, i vos ho dic a
Ia cara, i diuen que són fetes meves i no
ho són i m'insulten per això. I per mor
d'ets altres he passat per s'ovella negra
i Jo sempre som estat un homo honrat.
Pere Amengual i Bestard
B/e/ Massot i Muntaner
PeIs vuitanta anys
d'un glosador
(22 IV 1917)
Des d'Es Pont d'Inca i Es PIa,
Pòrtol i Sa Cabaneta,
tot Marratxí vol donar
es molts d'anys a Felip Meta.
Secció patrocinada
per Laboratoris AUTHEX
i Perfumeria ROVER
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EXIT DEL PRIMER TORNEIG "GASPAR LLADO"
Durant els dies 27,29,30 i 31, organit-
zat per I'U.E. PIa de na Tesa, s'ha celebrat
al camp de Can Gaspar el primer Torneig
"Gaspar Lladó".
En aquest torneig hi han participat els
equips Penya Arraval, Sporting Sant Mar-
çal, Patronat, U.E. PIa de na Tesa, CoII
d'en Rabassa, Son Cladera, Soledat,
Independiente, Sa Vileta i APA Miquel
Porcel, en distintes categories des de
l'escola de futbol a Cadets.
Escola futbol U.E. PIa Na Tesa
EIs resultats del torneig han estat els
següents:
ESCOLADEFUTBOL
Campió, Penya Arrabal
2on) Sporting Sant Marçal
3er) Patronat
4rt) PIa de na Tesa.
PRE-BENJAMINSFUTBOL7
Campió, Es PIa de na Tesa.
2on) Es CoII d'en Rabassa
3er) Son Cladera
4rt) La Soledat
BENJAMÍFUTBOL
Campió, Son Cladera
2on) Es PIa de na Tesa
3er) Independiente
4rt) Sporting Sant Marçal
ALEVINS
Campió, Son Cladera
2on) Independiente
3er) Es PIa de na Tesa
4rt)SaVileta.
INFANTILGRUP"B"
Campió, Es PIa de na Tesa
2on)Apa M. Porcel.
3er) Es CoII d'en Rabassa.
4) Sa Vileta
INFANTILGRUP"A"
Campió, Es PIa de na Tesa
2on) Sa Vileta
Escola futbol Sporting Sant Marçal
3er) Son Cladera
4rt) Independiente
CADETS
Campió, Es PIa de na Tesa
2on) La Soledat
VETERANS
Campió, Reial Mallorca
2on) Es PIa de na Tesa
L'assistència de públicfou nombrosa,
així com l'esportivitat amb què es varen
comportar els equips participants.
Joan Cervantes
CAP DE SETMANA ESPORTIUS
AMATEURS
IREGIONAL
27-4 Es PIa de na Tesa-Verge de Lluc
IHREGIONAL
20-417H.Marratxi-Arta
27-4 16 h. Sant Marçal-Artà
ALEVINS
28REGIONAL
19-4 Es PIa na Tesa - Son Oliva
CADETS
IIRegional
26-4 Es PIa de na Tesa-Sa Vileta
IIIRegional
19-4 9 h. Marratxí-S'Arenal
FUTBOL-7
19-4 11 h. Sant Marçal-Binissalem
INFANTIL
HREGIONAL
19 t^ Es PIa de na Tesa-Ramon LIuII
IIIREGIONAL
19-4 16 h. Sant Marçal-Son Cotoner
19-4 EsPladenaTesa-Calvià
JUVENILS
20-4 Es PIa de na Tesa Sa Vileta
27-4 11 h. Sant Marçal-Andratx
BENJAMINSFUTBOL-7
26^ Es PIa de na Tesa-Sóller
FUTBOL DE BASE
JUVENILS
Elsjuvenils de l'Sporting Sant marçal
i de I'U.E. PIa de na Tesaque competeixen
dins el Grup B de Ia Il Regional continuen
dins els llocs baixos de Ia classificació.
El Sant Marçal va esser golejat dins
Son Caulelles pel l'Àt. Son Gotleu que
s'imposà per 4-8. Per altra part l'U.e. PIa
de na Tesa guanyava al Peguera per 5-2.
Dins Ia Il Regional d'aquesta
categoria el Marratxí va perdre davant el
Vilafranca per 1-2
CADETS
IIREGIONAL
DeIs 4 grups que formen aquesta
categoria Ja n'hi ha dos que han acabat
Ia lliga, un d'ells on hi juga l'sporting Sant
Marçal, que ha quedat classificat en
darrer lloc, el darrer partit jugat dins Son
Caulelles el va perdre per 0-5 enfront de
l'Alarò. L'Sporting ha fet 20 gols i n'hi han
fet 88, el que representa 4 gols per partit.
Al grup D on hi juga el PIa de na Tesa,
encara no ha acabat Ia lliga. EIs resultats
aconseguits pel PIa de na Tesa són PIa
de na Tesa 1 Rellotgeria Calvo 5; i Miquel
Porcel 1 PIa de na Tesa 2.
IIIREGIONAL
L'únic representat del terme és el
novell Marratxí, el qual ocupa un dels
llocs alts de Ia classificació. EIs resultats
de Ia darrera quinzena són Marratxí 4
Sant Gaieta 1 ; i Can Pastilla 2 Marratxí 2.
INFANTILS
Dins Ia Il Regional l'U.E.PIa de na
Tesa continua lluitant per Ia tercera plaça
va guanyar dins Verge de Lluc per 2-3 i
s'imposà al Sant Fràncecs per 4-1.
A Ia tercera Regional continua batent
rècords negatius l'Sporting Sant Marçal
ha perdut els dos partits el primer cTSvant
el Can Pastilla per 11-0 i el segon dins
Son Caulelles per 0-16, naturalment
ocupa el darrer lloc amb Ia futilitat de 209
gols en contra i sis a favor en 24 partits i
sense haver aconseguit cap punt ni un
trist empat, els 24 partits perduts. El PIa
de na Tesa que també juga al grup de
l'Sporting va guanyar dins Esporles per
0-2 i va perdre dins Can Gaspar enfront
del Son Cotoner per 3-4
El Marratxí quejuga al grup A va gua-
nyar al Penya Blaugrana Llubí per 2-1 i va
poder per 7-1 a Petra.
ALEVINS
El PIa de na Tesa alevin de Il Regional
que milita al grup B continua al front de Ia
classificació amb set punts d'avantatge
sobre el segon. Ha guanyat els dos partits
el primer dins Ia Porciúncula per 0-2 i el
segon dins Can Gaspar per 9-0 davant el
Collerenc.
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FUTBOL
IREGlONAL
La U.E. PIa de na Tesa, continua estan a llocs tranquils de
Ia I Regional. Durant els dos partits disputats aquesta darrera
quinzena ha golejat i ha estat golejat. Va guanyar per un
contundent 7-1 a S'Horta i va esser golejat pel Recreatiu Santa
Ponça per un rotund 6-0
III REGIONAL
Després de moltes jornades amb el duel entre el Marratxí
i !'Sporting Sant Marçal per encapçalar Ia classificació, aques-
tes darreres jornades l'Sporting Sant Marçal s'ha despenjat per
Ia lluita pel títol, cosa que de moment ha quedat reduïda a un
duel entre el Marratxí i l'Artà.
Després de Ia jornada 24 el Marratxí encapçala Ia
classificació amb 56 punts, seguit per l'equip artanenc amb 55
punts i un partit menys.
EIs resultats de les dues darreres jornades foren
Dia 23 de Març.
Sant Marçal 4 Àt.Sencelles 1
Campos 1 Marratxí 1
Dia 6 d'Abril
Marratxí 2 Margaritenc 1
Poblenc 4 Sant Marçal 3
EIs participants al torneig de Pasqua d'escacs
ESCACS
Torneig de Pasqua 1997 per a escoles
GrupA(iniciació)
1. Antoni David Martínez 6 punts.
2. Adán Xaves 5 punts. (Marratxí)
3. David Gómez 4 punts.
4. Jaume Bruno 3'5 punts. Fins a 17 participants
Zoe Zubiburu 3'5 Pòrtol
Diego Muñoz 3 Sa Cabaneta
Toni Serra 2'5 Pòrtol
GrupB(Federats)
1. Nicolas Castro 5'5 p. (Son Espanyolet)
2. Alberto Díaz 5 punts. (Son Dameto)
3. David March 4'5 p. (Josep Sureda i Blanes)
4.Antoni Ducros4'5p. (ponentPalma). Finsa32participants.
Daniel Ferragut (Marratxí) 2 Sa Cabaneta
Joan Manuel Lozano 2 Es Pont d'Inca
Ignasi Cortés 2'5 Sa Cabaneta
Guillem Solivellas 3 Pòrtol
David Monzonis i Toni Trillo
Associació de dones de Marratxí
CURS DE COMUNICACIÓ
Englobat dins del curs d'autoestima, aquest pròxim trimestre
es realitzarà aquest nou curs: els dimarts de 20 a 21'30 hores.
Contingut del programa
- Visió general de Ia comunicació. Definició.
- Funcions del llenguatge en els hemisferis.
- Comunicació: parlar i escoltar.
- Capacitat d'escoltar: Escolta activa
l'atenció
l'observació
l'escolta
- Llenguatge verbal i llenguatge no verbal.
Dimensions del comportament no verbal:
- L'expressió facial.
- La mirada
- La positura
- EIs gestos de Ia mà.
- La proximitat espacial
- El contacte físic
- L'aparença personal
- Actituds principals per a una bona comunicació: L'empatia
- Comunicació disfuncional. Obstacles en Ia comunicació.
- Comunicació i relacions interpersonals. Asertivitat.
- La comunicació personal: EIs sentiments
- La comunicació des de Ia teoria de l'anàlisi Transaccional:
Pare, adult.
Escola per a persones adultes
de Marratxí curs 96/97
IOGA
Inici: dia 3 d'abril de 1997 (lliure incorporació a qualsevol data)
Lloc. Es PIa de Na Tesa. Ca ses Monges, 1er pis. (C/ Germanes
Agustines).
Principiants: Dilluns, de 10'30 a 22 h.
Avançats: Dilluns i Dijous de 20'30 a 22 h.
Inscripció: al lloc, dies i hores assenyalats.
Informació: a l'àrea de Cultura i Educació. C/. Sta. Barbarà, s/
n. (Sa Cabaneta) TeIs: 797624-84
Ajuntament de Marratxí - Àrea de Cultura i Educació
5EL3A5TIÀ LLLJIS
AGUILÓ I ROIG
^p^ FERRADOR
POPOLOGIA EQUINA GENERAL
CAMl CAN PARRISCO n° 2
PÒRTOL (MARRATXÍ)
O7141 MALLORCA
TELS. 970 43 55 6&
60 30 97
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C.E. Marratxí
Carles Simon: "No tenim local per guardar
el material esportiu ni per fer reunions"
Carles Simon és l'actual
president del Club Esportiu
Marratxí: aquesta entitat,
després d'haver passat per
una etapa d'esllanguiment,
va esser recuperada, per dir-
ho de qualque manera. Pareix
que hi havia uns deutes amb
Ia Federació, que no eren
exagerats. Quan Ia novajunta
directiva es va fer càrrec del
pagament d'aquests deutes,
pogueren entrar de bell nou
en competició.
Abans de tot podríem fer una míca
d'història recent del C.E. Marratxí. Com
va començar?
Vàrem començar amb moltes ganes
de fer un altre club esportiu, perquè encara
hi havia molta gent sense fer esport i tot
això. La gent em demanava per fer un club
ivaigesbrinarqueel C.E. Marratxívadeixar
de fer coses el 92/93. Vaig aclarir, però,
que el club no estava donat de baixa i que
es podia tornar a tirar endavant pagant uns
deutes que tenia. Em vaig fer càrrec
d'aquests deutes i arran d'això vàrem
començar a muntar els equips.
Quines categories teniu actualment?
A Ia primera fase vàrem fer un infantil,
un cadet i un juvenil amateur. En aquests
moments tenim un parell d'equips punta
com són els cadets i els amateurs, que
prometen. Enguany hem arrancat d'aques-
ta manera.
Amb quin pressupost comptau?
No tenim cap pressupost ni ajudes de
cap classe; només una petita ajuda de
l'Ajuntament de Marratxí.
I els pares dels jugadors?
Be, enguany n'hi ha hagut molts que
han pagat Ia fitxa; en realitat no és una fitxa,
sinó dos carnets de soci. A això hi hem
d'afegir allò que hem pogut recaptar de
rifes que hem fet i quatre socis, que és molt
poquet.
Quines previsions teniu per a l'any
que ve?
De cara a l'any que ve intentarem mun-
tar futbol 7, alevins, benjamins i uns infan-
tils, uns cadets i uns juvenils. També volem
fer un equip femení. De juvenils n'intenta-
rem fer dos, perquè tenim molta gent.
L'amateur, si puja, estarà a segona. Aques-
tes són les perspectives per a l'any que ve.
Com mirareu de resoldre el tema de
les subvencions?
Intentarem recaptar més socis i també
mirarem de trobar una persona interessa-
da que ens vulgui fer d'espònsor, per aju-
dar econòmicament el club.
Què voldríeu que fos el
C.E. Marratxí?
Allò que m'agradaria molt
és que Ia joventut s'animàs a
fer esport, que vengués aquí,
tant a un grup com a l"altre,
no m'agrada discriminar
ningú, i poder potenciar el
futbol; que al poble, al municipi
de Marratxí, Ia gent es torni
habituar a venir al camp de
futbol.
Quina relació teniu amb
el Sant Marçal?
Ens duim molt bé. Només hi ha rivalitat
esportiva quan ens enfrontam, que per ara
només és amb els amateurs.
Com s'ha arribat a aquesta situació
de no tenir vicepresident ni secretari?
La gent que formava Ia junta directiva
no tenia feina i estava a l'atur. Ara ha vengut
Ia temporada d'estiu i qui més qui manco
s'ha col·locat amb contractes de sis
mesos i, és clar, no disposen del temps
necessari per al club. Evidentment, no es
pot perdre Ia feina.
Quand'al·lotsrepresentenelsequips?
En total en tenim devers vuitanta i, amb
els nous equips que formarem, tenim una
previsió d'augmentar-los fins a 150, més
o manco.
Segons pareix, Ia premsa ha publicat
que teniu local. Es cert això?
No. M'agradaria desmentir-ho. Han dit
que tenim un local per guardar el material
esportiu i per fer reunions amb Ia poca
junta directiva que hi ha i amb els pares
dels jugadors. No vull dir que el tema no
estigui en marxa, però de moment està a
punt d'acabar Ia lliga i a mi no m'han donat
res. Ja ho veis, el material (balons, vestuari,
etc.) l'hem de transportar cada dia que hi
ha entrenament damunt els cotxes i els
deixam fets una merda. I les cases també,
plenes de balons i de terra. M'agradaria
que Ia persona que ho ha publicat, ven-
gués i ens donàs les claus.
Què vos pareix Pòrtula?
Me pareix molt bé. M'agrada molt i...
què vos puc dir? Per a jo, un deu.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
Junta Directiva del C.E. Marratxí
President, Carles Simon
Tresorera, Emília Sahuquillo
Vocal, Víctor Sahuquillo
Quaranta propostes
de lectura
peral dia
de Sant Jordi
Llibre d'Evast e Blanquerna. Ramon LIuII
Disputa de l'ase contra frare Turmeda.
Anselm Turmeda.
Vita Christi. Isabel de Villena.
Cant Espiritual. Ausiàs March*
Tirant Io Blanc. Joanot Martorell i Martí
Joan de Galba.
Espill o llibre de les dones. Jaume Roig.
Mar i cel. Àngel Gimerà**
Llibret de versos. Teodor Llorente*
Solitud. VíctorCatalà
Horaciones. Miquel Costa i Llobera*
Rondalles mallorquines. Antoni M.
Alcover.
Cap al tard. Joan Alcover*
El cafède Ia Marina. Josep M. de Sagarra.
La ben plantada. Eugeni D'Ors.
Elegies de Bierville. Carles Riba*
Poemes en ones hertzianes. Joan SaI-
vat-Papasseit*
L'Hotel París. Vicent Andrés Estellés*
Cròniques de Ia veritat oculta. Pere Cal-
ders
Laia. Salvador Espriu.
Nosaltres, els valencians. Joan Fuster***
Mecanoscrit del segon origen. Manuel de
Pedrolo.
El quadern gris. Josep PIa.
La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda.
Rondalles valencianes. Enric Valor.
Bearn. Llorenç Villalonga.
Rondalla del retorn. Josep Piera.
EIs argonautes. Baltasar Porcel.
Te deix, amor, Ia mar com a penyora.
Carme Riera.
L'hora violeta. Montserrat Roig.
Júlia. Isabel-Clara Simó.
No emprenyeu el comissari. Ferran Tor-
rent.
Ramona Rosbif. lsa Tròlec.
EIs alicorns. Gabriel Janer Manila.
Crim de Germania. Josep Lozano.
EL retaule del flautista. Jordi Teixidor**
Uf, va dir ell. Quim Monzó.
Crítica de Ia nació pura. Joan F. Mira ***
L'últim roder. Josep Franco.
La corona valenciana. Jaume Fuster.
Natura d'anguila. M. Pau Janer.
* poesia
**teatre
*** assaig
(A.R.)
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Boires entintades
Sant Jordi
Tant se val que no compti amb
suports institucionais: les terres de
parla catalana, els Països Catalans,
necessitam d'una diada que ens
identifiqui col·lectivament.
Ara mateix se'n celebren o com-
memoren unes quantes, de diades,
algunes comptant amb les
benediccions oficials i d'altres no, són
els casos del País Valencià,
Catalunya, Andorra, Eivissa-
Formentera, Mallorca i Menorca. A Ia
Catalunya Nord i a l'Alguer no en
celebren, de diades.
Davant de Ia diversitat
disgregadora, seria convenient que
les forces polítiques, sindicals i
culturals de caràcter nacionalista de
tots els territoris esmentats, es
posassin d'acord en Ia celebració
d'una diada unificada, que ens
representas i ens identificàs a tots els
territoris.
Una proposta podria ser el dia de
Sant Jordi. Al cap i a lafi, Sant Jordi era
el patró de Ia cavalleria, i com a tal era
celebrat a les terres que formaven Ia
confederació de Ia corona catalano-
aragonesa (a Aragó, a Catalunya i
també a Anglaterra encara és avui
data festiva).
Sant Jordi és, per altra banda, una
celebració de caràctertradicional, a Ia
qual Ii afegim avui Ia festa del llibre i Ia
rosa, festa que demostra una enorme
vitalitat, en una simbiosi espIèdida
entre tradició, història, cultura i
relacions humanes. La situació de Ia
data en el calendari és, peraltra banda,
ideal.
Mentrestant cada territori dels
Països Catalans celebra o
commemora les seves pròpies
diades, sense unitat, sense coordina-
ció, sense comunicació. A Mallorca en
tenim de diada, però passa
absolutament desapercebuda i no ha
rebut el suport institucional necessari:
el 31 de desembre.
Antoni Roca
Pinzellades
A LA FIRA DEL FANG
Enguany hi han volat bicicletes,si més no Ia bicicleta d'En Tonide Son Ros. I no és cada dia
que puguin veure volar quatre ferros vells
propulsats per tres plats de fang,
expressió genuïna de l'esperit indepen-
dent de l'autor i el poble que representa.
La "bicicleta que vola" és una mostra
original i agosarada de creació artística
digne de figurar als museus d'art modern
que hi ha arreu del món, com per exemple
el de Les Halles, a París, encara que,
com moltes altres expressions genials,
ha passat desapercebuda al jurat dels
premis, bé, tant se val.
Un vespre, acabada Ia feina, me vaig
aturar a Ia Fira amb Ia intenció de fer unes
fotos als stands de l'exposició. Era tard, no
quedava ningú. Elssiurellsja havien clucat
els ulls i les peces de fang descansaven
amb elsllums mig apagats del tragí de tot Io
dia. Amb Ia bona voluntat del vigilant, que
em va conèixer i em deixà passar, vaig
entrarcasi a les fosques a Ia sala del'expo-
sició. Vaig preparar Ia càmera i, de sobte, a
lallumdelsprimersflshosvaigbesllumarel
reflex lluent dels plats envernissats que
giraven i giraven com si fossin platerets
voladors. Tot confús em vaig amagar dar-
rera el taulell de Ia recepció. Primer vaig
destriar Ia bicicleta que s'atracava amb cal-
ma majestuosa surant dins l'aire teb de Ia
sala; llavors -i quasi vaig caured'esquena-
vaig veure qualcant damunt Ia bicicleta dues
figures humanes: N'ETÉ, vaig pensar, i
n'Steven Spielberg, però no, el batle Martí,
ca!no,nopotsermai.Quidimonispotser?
Fent unes bones rialles que casí desper-
taren els siurells comparegueren Mes-
tres Xesc i Mestre Antoni, morts fa un
parells d'anys, de l'olleria de Son Ros.
Mestre Xesc anava davant, una mà en el
manillar i l'altra per amunt amb els peus
sobre els pedals. Mestre Antoni tenia una
mà damunt l'espatlla del seu germà i
aixecava l'altra a l'aire amb les cames
ben aixencades com si cavalcassin un
cavall salvatge.
S'esclataven de riure i feien voltes per
entre els stands de l'exposició:
-Què hi va de bé aquesta bicicleta, deia
MestreXesc.
I Mestre Antoni: -Aquest Toni...l i riu
que riu.
Amb això s'aturaren:
- Mira quina platja, Xesc.
- Si que és guapa -S'estirà el bigoti- i
mira com suren les ocarines damunt l'are-
na.
- Escolta que sonen bé.
- Sonen com Ia mar, les ocarines.
Botaren de Ia bicicleta i no rigueren
més:
- Es hora de tornar, Toni.
- Quevols que hagafem el Hale-Bopp?
- No, avui ens anirem per Ia platja de les
ocarines.
Vaig veure'ls allunyar-se caminant un
devoral'altre pel camí de Ia lluna fins que es
perderen dins l'horitzó de Ia mar.
Quan, tremolós, vaig sortir de Ia Fira,
just ccomençava a clarejar.
XIII Firadel Fang 1997
Pere J. Amengual Bestard
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178/14 PROMOCIÓ
Guia de Serveis
SERVEIS
PUBLICS
Ajuntament de Mxí
Àrea de Cultu ra,797624
Cnr\ Io C,-i^i<ilc> Qonit^t
i Medi Ambient 794643
Urbanisme, 78 81 36/37
A I * f\C1
Bombers CIM 085
Cementeri 79 51 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Sa Cabaneta, 79 77 85
Es Pla de na T, 795180
Es Pont d'Inca, 794951
Escola de Ceràmica
S'Escorxador 79 73 82
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil, 60 02 27
Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pont d'Inca - divend
Pòrtol -dijous
Parròquies
Sant Alonso, 60 0173
Sant Marçal, 602024
V del Carme 60 21 29
Policia Local,60 44 08
Pòrtula, 797870
A*5^Ff5UR ANPF^
Mapfre, Pere Ramis
Sa Cabaneta, 79 79 53
60 11 63 - 908267523
AUTOSERVEIS
Tel. 60 22 59
f*AIYCC rVPCTAI \/
La Caixa
EsPladenaT,601428
Sa Cabaneta, 60 26 1 7
CAFÈS
Tel 60 20 94
3JP - Ciutat
Tel. 989 680839
COL·LEGIS
Pius XII - Palma
Tels 751794/751572
COSMÈTICA NAT.
Tot Herba
Es Pontd'lnca, 601510
DENTISTES
SaCabaneta/Pontd'l.
60 23 11 - 79 40 36
ELECTRICITAT
Pòrtol, Tel. 60 21 95
ESPORTS
Es Refugi- Ciutat
Tel 71 67 31
FORNS
Bon Jorn - Pòrtol
De 7 a 14 h 79 75 72
fïPÇTCIRIPÇ
A ntf\rtl Il in Ki
Sa Cabaneta, 60 27 54
INFORMÀTICA
PuntBak - Ciutat
Tel 75 72 80
NOTARIES
Antoni Roca - Sa Ca-
(hores conving.)60 22 85
ÒPTIQUES
Moreno - Palma
Tel. 29 08 08
Ciutat - Palma
Tel 46 37 77
PAPERERIES
S 'Fctol Pñrtnl
Tel. 797440
PERFUMS
Flord'Ametler
Es Pontd'lnca, 601510
PUBS
S'Estaca -Sta Maria
del Camí Tel 140787
RESTAURACIÓ
Kalma - Mobles
Sa Cabaneta, 79 79 03
RESTAURANTS
S'Altell-EsPontd'l.
Tel. 60 10 01
S'Amagat - Pizzeria
Pòrtol, 79 73 59
Can Farineta
Es Figueral 60 43 74
TALLERS MECÀN.
T D' f I
Tel. 60 22 98
TAXIS
Servei de taxis
Tel. 6201 29
NO SORTIU
a Ia GUIA?
rapid...
^^- -^ ™
m m
60 31 44
79 78 70
MHM
UN POC DE TOT
Per CORREU ens assabenten que:
Fins al 20 d'abril podem veure M.e.U.
d'Antoni Socias a Sa Quartera d'Inca.
Dia 12 d'abril tengué lloc a Muro el
IV Simposium sobre orgues històrics i Ia
tV Trobada de Documentalistes
Musicals.
Biel Majoral actua alTeatre Principal
de Palma dia 21 d'abril i Xaloc dia 28.
Dia 24 d'abril I'OSB oferirà el concert
per a dos pianos Kv 365 de Mozart.
Dia 27 d'abril Ia Jove Camerata "Sa
Nostra" actua al Cicle de Concerts de
Primavera d'Inca.
Dia 3 de maig Ia Fundació Ia Caixa
ofereix a Palma Quadres d'una exposició,
de Mussorgski, a càrrec de Metalls
ensemble.
PUBLICACIONS REBUDES:
LA CONSERVACIÓ DEL
FERRERET Quaderns de Natura, 5.
Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern
Balear.
16 planes amb fotos a tot color
dedicades a l'espècie autòctona més
coneguda de Mallorca. Les restes fòssils
d'aquest amfibi no foren detectades fins
a l'any 1978 i Ia descoberta científica -
guanyant per a Ia Ciència un endemisme
viu procedent del Quaternari- no es
produí fins al 1980. Com tantes altres
particularitats nostres cal preservar-lo
del colonialisme i de Ia desaparició.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
COANEGRA. 142 (Santa Maria del
Camí, X 96) A Ia ressenya sobre
l'homenatge musical a Andreu Torrens
celebrat a son Bielí de Búger hom
comenta que en el fulletó publicat hi surt
el catàleg d'obres, Ia discografia i Ia
bibliografia sobre Andreu Torrens
realitzat per Joan Parets, Biel Massot i
Pere Estelrich, del Centre de Recerca i
Documentació Històrico-Musical de
Mallorca i una biografia del músic feta
perJoan Parets. També hi trobam l'article
"Vindicació d'un músic romàntic
santamarier" de Biel Massot i Muntaner
i un resum de Ia biografia d'Andreu
Torrens, de Joan Parets i Serra.
UDOJ-, 21 (Llubí, IX-X 96). Esmenta
Ia presentació en aquest poble del llibre
"Per què has vingut?" de Rafel Crespí a
càrrec de María de Ia Pau Janer. DeI
portolà comenta "PeIs qui fa estona que
no veuen en Rafel poden estar tranquils
perquè és el mateix de sempre. Eloqüent
i irònic però més formal en les maneres,
corbata i una elegància no recordada en
els nostres temps de l'Institut".
ATENEU, 22, 23 (Barcelona, X 96;
I 97). En el 15 hi trobam l'article del
mallorquí Pere Bonnin int i tu lat
"Corranda del batlle olímpic".
BUTLLETl OFICIAL DEL
PARLAMENTDE LESILLES BALEARS,
87 a 95 (II, III97). El 87 publica l'adhesió
del Parlament a Ia resolució del Consell
de Ia Unió Europea que declara 1977
com "Any europeu contra el racisme".
CAMERA CLUB SABADELL. 116,
117(VllaXII 96).
EL CQRREU DE LA UNESCO. 216,
217 (Barna, XI,XII96). El 216 és dedicat
als móns de l'exili, el 217 tracta del
mercat a través del temps.
FULLDOMINICAL,anyXXI 1 a10
(Mallorca, I a III 97). El 4 ens aporta
aquesta nova: "La parròquia ciutadana
de Sant Nicolau reté un senzill
homenatge al rector pels seus deu anys
de ministeri allà. A Ia missa de dia 22 de
desembre el Consell Parroquial entregà
una placa a mn. Gabriel Seguí".
Enhorabona a aquest cabaneter. En el 6
hi llegim: "el passat mes de desembre
s'inicià Ia publicació de l' HoJa parroquial
de Nuestra Señora de Lluc (Palma),
corresponent a Ia parròquia del mateix
nom. Mn Ricard Ramos, rector, Ia
presenta i s'ofereix a Ia comunitat, en
haver-hi iniciat el seu ministeri".
PEiffECUSJLA, 13,14(Castellode
Ia Plana, I a Vl 96). El 13 és dedicat en
part a Sant Josep Oriol, el 14 en part a
Santa Joaquima Vedruna.
PERLLIURE, 49,54 (Palma. XII96;
1197). Malgrat una recepció evidentment
irregular en el 49 hi trobam un article
sobre el club de tennis d'Es Pont d'Inca
Nou, dirigit per Ramon López.
VIAFORAM 51, 52 (Ripollet, Estiu,
Tardor96). El 51 parla de feminisme, de
solidaritat, d'ecologisme i d'economia,
entre d'altres temes. En el 52 hi trobam
escrits relacionats amb Cuba i amb
temes economics i socials.
XABEC, 11 (Mallorca, X 96). Parla
de diversos temes relacionats amb el
món de Ia mar i Ia navegació.
B.-
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Associació de Veïnats Cas Capità
Martí Serrano: "EIs veïnats volem
que se solucioni el problema de Ia cruïlla
amb Ia carretera d'Inca"
Martí Serrano és elpresident actual de
l'Associació de Veïnats de Cas Capità. Ja
duu dos anys al capdavant d'aquesta as-
sociació. Ens va deixar clar que Cas Ca-
pità pateix molts de problemes. Pareix
esser que hi ha bastants de projectes en
marxa, per part de l'Ajuntament, que
s'eternitzen perquè encara no estan
acabats. Ens va dir, en nom de tots els
veïnats, que uns dels temes més
preocupants és el de Ia cruïlla amb Ia
carretera d'Inca, Ja que sempre hi ha
accidents, fins i tot amb víctimes mortals.
CaI afegir que Cas Capità compta amb Ia
banda de Cornetes i Tambors, prou
coneguda a altres nuclis, Ja que solen
participar sovint a les festes populars.
Abans de tot, podríem fer un poc
d'història de l'Associació de Veïnats de
CasCapità?
La nostra associació fa devers 12
anys que està fundada. Es Ia segona
després de Ia des Pont d'Inca. Hi ha
hagut diversos presidents al llarg de Ia
seva singladura. Jo som president des
de fa dos anys.
Quins problemes afecten Cas Capi-
tà?
Aquitenim moltsde problemes. L'Ajun-
tament, tot s'ha de dir, ha fet coses. Ara
bé, pens que a Cas Capità estam un poc
oblidats.
Hihavandalismeperaquestazona?
No. No es pot dir que n'hi hagi. Hi ha
només petits problemes, però no es
poden qualificar de vandalisme. Hi ha
veïnats que s'han queixat del fet que Ia
policia municipal passa poc per aquí.
Però Ia veritat és que no hi ha gaires
robatoris ni problemes d'aquest tipus.
Quines activitats duis a terme?
L'Associació de Veïnats fa moltes ac-
tivitats. Tenim una banda de música, és
a dir, Ia Banda de Cornetes i Tambors de
Cas Capità que fa Ja devers vuit anys que
està fundada. Per Setmana Santa hem
sortit amb Ia confraria de Ia Verge de Ia
Salut. A part d'això tenim ara el local
social; després de demanar-lo durant
molt de temps, Ja fa dos anys que el
vàrem inaugurar.
També vénen per aquí els de Sa
FullarascadesPontd'lnca,cadadissabte,
i fan excursions, jocs i els al·lots d'aquí
són molt participatius.
Per què no ens explicau Ia història
d'aquestlocal?
Fa devers sis o set anys que estava
demanat. Després d'envíar instàncies a
l'Ajuntament i de fer entrevistes amb el
batle, al final l'aconseguírem. La veritat
és que el local social té deficiències, Ja
que hem tengut goteres; hem parlat amb
l'Ajuntament i ens han dit que ho
arreglaran. Però bé, millor o pitjor, el
tenim.
Quins problemes destacaríeu actu-
alment?
El problema que encara no tenim so-
lucionat és el de Ia pista d'esports. Han
començat ara a fer les obres. Vàrem
mantenir una entrevista amb el batle i
amb el tinent de batle, Ja que estàvem
farts de demanar-la. Quan demanàvem
el local social també sol·licitàvem aquesta
pista d'esports, ja que els al·lots no tenen
on fer esport. Després de molt de
demanar-ho, hem aconseguit que,
almanco, comencin les obres.
Ens han dit que teniu un club de
petanca. Es així?
L'Associació de Veïnats té, també, un
club de petanca que hem fundat enguany.
Quants d'associats teniu?
En tenim 160, Ia qual cosa és una xifra
bastant considerable per Ia població de
Cas Capità.
Què vos demanen els veïnats per
millorar les comunicacions?
Aquí havien proposat que es fes una
voravia des des PIa na Tesa fins a Cas
Capità ija han començat les obres. Molta
gent, sobretot algunes mares, es queixa-
ven del fet d'haver d'anar per Ia carretera
fins as PIa de na Tesa per dur els nins al
col·legi, amb el perill que això suposava.
Un altre problema greu és el dels
transports, que sé que afecta quasi tot
Marratxí. Ara bé, pareix esser que
l'Ajuntament estudia Ia possibiblitat de
crear un servici d'autobús que unesqui
tot el municipi.
El problema de l'escorxador, ja ha
estat resolt?
Tothom sap Ia lluita que vàrem man-
tenir perquè el llevassin. A aquesta zona
ningú no s'animava a construir pel pro-
blema de l'escorxador. Des d'enguany
que l'han llevat, les molèsties han
desaparegut.
Què passa amb Ia cruïlla de Ia carre-
tera d'Inca?
Nosaltrem voldríem que es fes una
rotonda però ens han dit que allà no hi ha
espai per construir-la. Ara bé, almanco
es podria fer el que estan fent a Ia
urbanització des Pontd'lnca Nou, un carril
d'acceleració i un de desacceleració. La
realitat és que aquella cruïlla és un punt
negre, dels més perillosos.
Què vos pareix Pòrtula?
Es una cosa que està molt bé per
assabentar-se de les notícies i
problemes que es generen a Marratxí.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
Cas Capità
Junta Directiva
de l'Associació de Veïnats
President, Martí Serrano Serrano
Vicepresident,
Joan González Carrasco
Tresorer, Pere Franco
Secretari, Joan Rodríguez Espinosa
Vocal d'Esports,
Manolo Serrano Serrano
Vocal d'A. Socials,
Josep Antoni González Alonso
Vocal d'A. Socials (adjunt),
Rafel Serrano Serrano
Vocal de Cultura,
Joan Alonso Serrano
Vocal de Sanitat, Francesc Rodríguez
Vocal d'Urbanisme,
Mateu Valdés Femenías
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JORNADES D'ESTUDIS LOCALS A MARRATXI
Dissabte dia 19 d'abril de 1997
Programa
**1Oh. Obertura de les sessions.
***10.10 h. Primera ponència: La defini-
ció del Terme: Espai, Temps i Noms.
Modera: Antoni Ginard, geògraf(UIB)
*Biel Massot i Muntaner i Miquel CoII i
Canyelles, Marratxí: aproximació a
partirdelsStimsde 1581 idelcadastre
de1685
*Pilar López i Sastre i Gaspar Valero
Martí, EIs estims de Marratxí de 1732
*lsabel MoII í Blanes, Les possessions
deMarratxiel1865
*Biel Massot i Muntaner, Onomàstica
deMarratxís.XIII-XVII
***10.40h.SegonaPonencia:Aprofita-
ment de l'Aigua. Modera: Miquel CoII
*Aina Pasqual i Francecs Tomàs, La
sèquia de Son Sales: romanalles d'un
antic sistema hidràulic.
*Bernat Cabot Llabrés, Infraestructura
hidràulica des PIa de na Tesa durant el
S. XIX i començament del S. XX
*AntoniGinardBujosaL'explotaciodels
Pous des Pont d'Inca (marratxí) per a
l'abastament d'aigua a Palma.
***11h.Descans
***11 '30h. Tercera Ponència: Geografia
humana. Modera: Isabel MoII, historia-
dora(UIB)
*lrene Moyà País, Fonts per a l'estudi
de Ia geografia agrària al municipi de
Marratxí.
*Carles Quintana, Jaume Garcia, Joan
Fornés i Damià Ramis, Aportacions a
l'estudi de les coves prehistòriques.
*Marti Canyelles Crespí, L'ocupació
humana d'una àrea marginal: el camí
desa Bomba.
*Maria José Moyà País, EIs allistaments
pera un estudi de tendències demogrà-
fiques.
***12h.Quartaponencia:Patrimoni.Mo-
dera: Josep Morata, historiadorde l'art
(UIB)
*Jaume Garcia Rosselló, El patrimoni
arqueològicdel municipi de Marratxí i Ia
història de Ia seva investigació.
*Aina Pasqual Bennàssar, Les cases
des Caülls de Marratxí: anàlisi
arquitectònic i documental.
*Maria Canyelles Crespí, L'església
velladePòrtol
*Antoni Pujol, Catalina Sans i Francesc
Tomàs, Pòrtol, olleries en desús: un
estat de Ia qüestió.
***12'45 Cinquenaponència: Cultura
Popular. Modera: Biel Massot i
Muntaner, directorde Pòrtula
*Joan Cabot Estarellas , EIs ollers de
Pòrtol i Lluc.
*Francecs Vallcaneras, Les lletres de
les cançons dels balls de pagès.
*Guillem Bosch i Roca i Bartomeu MoII
i Mas, Les velles nissagues de
xeremiers portolans.
*Guillem Massot Capó, Pacients i
metges. Anecdotari.
¡
***13'30h.SisenaPonencia:Persones
ambempremta. Modera: Miquel Sbert,
filòleg(UIB)
*Francesca Comas Rubí, Bartomeu
Ordines i el col·legi des Pont d'Inca.
*Arnau Company Matas, El santjoaner
FrancescOliverGaya,batledeMarratxi
(1912-191)
*Rafel Crespí i Ramis, Bernat Palou i
Estarellas, glossadorportolà.
*Joan Parets i Serra, El músic Gabriel
Pinya i Molina (1903-1960). Catàleg de
lasevaobra.
***16'30h.SetenaPonencia:Aspectes
del s.XX. Modera: GasparValero, histo-
riador(UIB)
*Jaume Oliver Jaume, La construcció
dels edificis escolars de Marratxí 1927
*Francesc Saez Isern, Marratxí 1931.
Eleccions municipals.
*Manuel Santana Morro, El
plantejamentdel'ocienel 1erfranquis-
me a Marratxí (1913-1950).
***17 h. Col·loqui i conclusions.
El sombrejat correspon al nom de Marratxí que surt al llibre de comptes de Ia Procuració reial mallorquina de
l'any 1375 (cedita PòrtulaperRamón Rosselló Vaquerpergentilesa de/'ArxiudelRegne de Mallorca)
Wtea^Programació ^ i^ aS
pel·lícules al centre Cultural
Es Cine de Pòrtol
Abril
Dia20:
a les 17'OOh. Mars Attacks
a les 20'00h. Mars Attacks
Dia27:
A les 17'OOh. Volando libre
A les 20'00h. Volando libre
L'organització es reserva el dret de mo-
dificaraquestcalendariperraonsexternes
dedistribuciódelespel·lículesoperprojec-
ció d'una més actual.
Ajuntament de Marratxí
Àrea de Cultura i Educació
DIADA DEL LLIBRE
A MARRATXÍ 97
Dissabte 26 d'abril a Ia plaça de l'es-
glésia d'Es PIa de na Tesa
9'OOh. Muntatge de les parades.
11 '00 h. Obertura de Ia diada.- Queda
oberta Ia Diada: exposicions, tallers,
actes d'animació, compra-venda o
intercanvi de llibres.
11 '30 h. Talllerde poesia.- a càrrec de
Nati de Grado.- escriu els teus poemes
en els fulls que també pintaràs.
12'00 h.lnauguració de l'exposició
LITERACÒMIC, a càrrec de l'Ass^ciació
d'amics de víctimes del còmic.
12'30 h. Taller d'Instruments
musicals, a càrrec de Joan Sureda.
16'00 h. Taller de paper reciclat, a
càrrec de Liliana. Aprofitam el paper res-
pectant Ia natura.
17'00 h. Contacontes, a càrrec de nati
de Grado. La imaginació desenvolpua Ia
inteligencia.
18'30 h. Actuació del grup d'animació
"Carusses" Música i cançons per acomi-
adar Ia Diada del llibre amb festa.
19'30 h. Concurs "Mostra'm el tebeo
més antic"
Saps que pots tenir un tresor? Vina a
Ia plaça amb aquest tebeo tan antic que
guardes. Hi haurà pel que tengui més
anys.
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